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2000	  CAREER	  TOTALS	  	  Tim	  Akins	  (2b-­‐of)	  	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1998	   38	   21	   21	   5	   1	   0	   1	   4	   1	   4	   0-­‐1	   1	   1	   1	   .238	   8	   9	   3	   1	   .850	   0	   0	   0	   5	   4	   2	   1	   0	  1999	   39	   94	   29	   25	   7	   1	   1	   12	   7	   11	   4-­‐5	   0	   1	   0	   .266	   47	   48	   9	   7	   .913	   1	   0	   1	   4	   3	   1	   1	   0	  2000	   35	   48	   19	   13	   2	   0	   0	   5	   4	   11	   1-­‐5	   0	   1	   0	   .271	   19	   17	   1	   4	   .973	   0	   0	   0	   9	   9	   4	   0	   1	  Tot.	   112	   163	   69	   43	   10	   1	   2	   21	   12	   26	   5-­‐11	   1	   3	   1	   .264	   74	   74	   13	   12	   .919	   1	   0	   1	   18	   16	   7	   2	   1	  	  Josh	  Clark	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	   	  	  1998	   3	   4	   1	   45	   176	   44	   10	   0	   6	   52	   40	   41	   48	   11	   2	   11	   8	   0	   8.00	   11	   9	   2	   1	  1999	   3	   6	   0	   63	   251	   69	   11	   1	   3	   47	   39	   36	   67	   22	   6	   9	   7	   0	   5.57	   10	   10	   4	   0	  2000	   6	   5	   0	   83.1	   311	   71	   12	   1	   4	   42	   34	   48	   85	   10	   10	   5	   12	   0	   3.67	   12	   12	   10	   0	  Tot.	   12	   15	   1	   191.1	   738	   184	   33	   2	   13	   141	   113	   125	   200	   43	   18	   25	   27	   0	   5.31	   33	   31	   16	   1	  	  Robert	  Collins	  (1b-­‐of)	  	  	  
Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1999	   20	   67	   16	   26	   6	   1	   4	   15	   1	   10	   2-­‐3	   0	   0	   4	   .388	   82	   2	   5	   5	   .944	   6	   0	   1	   1	   1	   0	   0	   0	  2000	   39	   102	   22	   34	   4	   2	   0	   15	   9	   16	   1-­‐1	   0	   2	   8	   .333	   49	   2	   1	   1	   .981	   2	   2	   1	   7	   6	   4	   1	   0	  Tot.	   59	   169	   38	   60	   10	   3	   4	   30	   10	   26	   3-­‐4	   0	   2	   12	   .355	   131	   4	   6	   6	   .957	   8	   2	   2	   8	   7	   4	   1	   0	  	  	  	  Jace	  Dwinell	  (3b-­‐ss-­‐2b)	  	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1999	   29	   15	   19	   2	   0	   0	   1	   1	   1	   4	   3-­‐3	   0	   0	   1	   .133	   2	   4	   0	   1	   1.000	   0	   0	   0	   5	   5	   2	   0	   1	  2000	   37	   72	   13	   18	   4	   0	   0	   5	   7	   18	   0-­‐1	   0	   2	   1	   .250	   16	   17	   10	   3	   .767	   2	   0	   0	   10	   10	   4	   0	   3	  Tot.	   66	   87	   32	   20	   4	   0	   1	   6	   8	   22	   3-­‐4	   0	   2	   1	   .230	   18	   21	   10	   4	   .796	   2	   0	   0	   15	   15	   6	   0	   4	   	  	  	  Ryan	  	  McCarthy	  (of)	  	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1998	   20	   30	   8	   6	   0	   0	   0	   2	   2	   10	   0-­‐0	   1	   0	   0	   .200	   14	   0	   0	   0	   1.000	   0	   1	   0	   4	   3	   1	   1	   2	  1999	   31	   84	   9	   28	   6	   2	   0	   12	   4	   18	   2-­‐2	   1	   3	   1	   .333	   16	   0	   0	   0	   1.000	   2	   0	   1	   4	   4	   1	   0	   1	  2000	   28	   56	   12	   17	   4	   0	   1	   8	   4	   11	   1-­‐3	   0	   3	   2	   .304	   32	   0	   2	   0	   .941	   1	   0	   0	   6	   4	   1	   1	   1	  
Tot.	   	  	  79	   170	   29	   51	   10	   2	   1	   22	   10	   39	   3-­‐5	   1	   6	   3	   .300	   62	   0	   2	   0	   .969	   3	   1	   1	   14	   11	   3	   2	   4	  	  Chance	  McClellan	  (of)	  	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1999	   39	   136	   30	   56	   13	   3	   5	   28	   16	   31	   4-­‐6	   3	   1	   2	   .412	   58	   2	   1	   0	   .984	   1	   0	   4	   0	   0	   0	   0	   0	  2000	   43	   134	   24	   39	   6	   0	   3	   19	   12	   22	   4-­‐5	   0	   2	   3	   .291	   78	   1	   0	   0	   1.000	   2	   0	   2	   3	   3	   0	   0	   1	  Tot.	   72	   270	   54	   95	   19	   3	   8	   47	   28	   53	   8-­‐11	   3	   3	   5	   .352	   136	   3	   1	   0	   .993	   3	   0	   6	   3	   3	   0	   0	   1	   	  	  	  Adam	  Schakel	  (of-­‐1b-­‐3b-­‐c)	  	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1999	   20	   43	   8	   9	   0	   0	   1	   5	   2	   12	   1-­‐2	   1	   0	   0	   .209	   18	   8	   3	   0	   .897	   3	   0	   0	   6	   6	   1	   0	   1	  2000	   45	   139	   22	   45	   5	   3	   4	   30	   19	   43	   0-­‐2	   2	   1	   0	   .324	   103	   14	   15	   8	   .886	   3	   0	   2	   2	   2	   1	   0	   0	  Tot.	   65	   182	   30	   54	   5	   3	   5	   35	   21	   55	   1-­‐4	   3	   1	   0	   .297	   121	   22	   18	   8	   .888	   6	   0	   2	   8	   8	   2	   0	   1	  	  	  	  PB	  -­‐	  2000,	  0.	  	  SB	  Off	  -­‐	  2000,	  1-­‐1.	  	   	  	  	  Colby	  Sherrill	  (c)	  	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  
1998	   37	   88	   18	   26	   3	   1	   6	   29	   20	   27	   0-­‐1	   1	   1	   6	   .295	   66	   9	   6	   0	   .926	   2	   0	   2	   4	   3	   2	   1	   1	  1999	   30	   89	   7	   21	   2	   0	   1	   10	   10	   27	   0-­‐0	   0	   0	   1	   .236	   67	   6	   1	   0	   .986	   1	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	  2000	   40	   103	   4	   26	   5	   0	   0	   13	   10	   37	   1-­‐2	   1	   0	   3	   .252	   67	   14	   4	   1	   .953	   1	   0	   1	   1	   0	   0	   1	   0	  Tot.	   107	   280	   29	   73	   10	   1	   7	   52	   40	   91	   1-­‐3	   2	   1	   10	   .261	   200	   29	   11	   1	   .954	   4	   0	   4	   5	   3	   2	   2	   1	  	  	  PB	  -­‐	  1998,	  20;	  1999,	  6;	  2000,	  3.	  	  Totals	  29.	  	  	  	  SB	  Off	  -­‐	  1998,	  23-­‐28	  (.821);	  1999,	  29-­‐33	  (.879);	  2000,	  46-­‐53	  (.868)	  	  Totals	  98-­‐114	  (.860).	  	  Jason	  Skaug	  (ss-­‐2b)	  	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App.	   AB	   H	   BB	   SO	  1999	   42	   144	   24	   37	   4	   0	   4	   20	   17	   26	   5-­‐6	   5	   4	   2	   .257	   59	   85	   17	   12	   .894	   1	   0	   4	   0	   0	   0	   0	   0	  2000	   43	   130	   15	   29	   7	   0	   0	   12	   12	   33	   9-­‐9	   3	   4	   0	   .223	   77	   87	   7	   20	   .959	   4	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   85	   274	   39	   66	   11	   0	   4	   32	   29	   59	   14-­‐15	   8	   8	   2	   .241	   136	   172	   24	   32	   .928	   5	   0	   5	   0	   0	   0	   0	   0	  	  
